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Необхідність розв'язання глобальних проблем, що постають перед 
людством і українським народом, вимагає високого рівня освіти, зрос-
тання інтелектуального і духовного потенціалу суспільства, підготовки 
нової генерації людей, здатних створювати найновітнішу техніку й 
технології, активно втручатися та здійснювати реформування й підне-
сення економіки, розвитку духовності і культури молоді. Тому зараз 
чільне місце щодо реалізації цих та інших освітянських питань у під-
готовці якісно нових спеціалістів у вищій школі  посідає студентське 
самоврядування. 
Для визначення ролі та важливості студентського самоврядування 
в системі вищої освіти необхідно визначитися з самим поняттям «сту-
дентського самоврядування». 
Студентське самоврядування – це форма управління, за якої сту-
денти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спе-
ціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу 
ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього 
управління. Головна мета діяльності органів студентського самовряду-
вання полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих лю-
дей в інтересах особистості, суспільства і держави, у захисті прав сту-
дентів. Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і 
модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у 
них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, 
формування майбутньої еліти нації. 
Студентське самоврядування стає практичною школою для тих, 
хто бажає спробувати себе у ролі керівника, адміністратора, лідера. 
ОСС – це можливість реалізовувати суспільно значущі проекти, що 
підуть на користь усій студентській громаді. Студентське самовряду-
вання можна сміливо назвати однією з перших сходинок до громадян-
ського суспільства, коли громада висуває своїх лідерів та вчиться кон-
тролювати їхні дії 
Без сумніву діяльність в органах студентського самоврядування 
стає своєрідним фундаментом для виховання лідерів. А сьогодні, коли 
попит на лідерів набагато перевищує пропозицію, розвиток самовря-
дування у вищих навчальних закладах набуває особливої актуальності.  
Тому що, по-перше, лідери здатні впливати на людей навколо се-
бе – і на своїх керівників, і на підлеглих – ініціювати їх до змін, активі-
зувати студентські маси, реалізовувати та організовувати різноманітні 
проекти з залученням широкого кола студентів.  
По-друге, лідери використовують широкий набір інструментів і 
підходів, що постійно переглядається й удосконалюється. Керівництво 
має надавати студентському активу широкі можливості для реалізації 
своєї діяльності, такі джерела інформації, як Інтернет, спеціалізовані 
бібліотеки, а також налагоджувати комунікаційні інструменти. 
І, нарешті, останнє – лідери здатні змінюватися, змінювати свій 
стиль лідерства – яким би ефективним він не був, він не може бути 
однаково ефективним у всіх ситуаціях.  
Тож сьогодні розвиток студентського самоврядування виступає  
однією з основних умов реалізації установки на підвищення якості 
підготовки спеціалістів, виховання соціально активних кадрів, здатних 
творчо, ініціативно вирішувати завдання соціально-політичного і мо-
рального оновлення суспільного життя в Україні. 
 
 
